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SÍLABO DE TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Facultad   : Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera profesional:  Ciencias de la Comunicación 
1.3. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.4. Requisitos  :  Introducción a la Comunicación 
1.5. Ciclo de Estudios :  II 
1.6. Duración del curso :  18 semanas 
1.7. Inicio   :  19 de marzo de 2007 
1.8. Término   : 21de julio de 2007 
1.9. Extensión horaria :  04 horas semanales 
1.10. Créditos   : 04 créditos 
1.11. Periodo lectivo  : 2007 - I 
1.12. Docente   :  Alice Vega Salas (UPN T) 
      avs@upnorte.edu.pe 
      Yan Cruzate Mendoza (UPN C) 
      ycm@upnorte.edu.pe 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Teoría de la Comunicación es una materia principal que vincula a los alumnos con los orígenes y el 
desarrollo de los estudios científicos de la comunicación, la corriente de la persuasión, los estudios 
de los efectos, los trabajos funcionalistas de la comunicación de masas, la teoría crítica, los 
discursos teóricos contemporáneos y los debates sobre las nuevas tecnologías de la comunicación, 
consumos culturales, globalización y multiculturalismo. Ello a través de un planteamiento teórico-
práctico que posibilita la constatación de dichos estudios y un posterior discernimiento en torno a 
ellos.  
 
 
III. COMPETENCIAS 
Al término del curso el curso el alumno estará en capacidad de: 
 
· Exponer las principales propuestas de las escuelas y teorías fundamentales en el campo de 
la comunicación 
· Entender la naturaleza de los mass media e intervenir en el debate en torno a ellos. 
· Explicar los fenómenos de comunicación utilizando fundamentos teóricos. 
· Caracterizar un tema de comunicación, vinculando los componentes del proceso y las 
tecnologías comunicativas. 
· Predecir la actuación de los medios de comunicación a partir del análisis de la realidad. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
· Entender el contexto y el desarrollo de los estudios científicos de la comunicación. 
· Valorar y medir el efecto de los mensajes de la comunicación colectiva. 
· Distinguir los límites éticos de las actividades de comunicación masiva. 
· Comprender la naturaleza de la sociedad de masas y la sociedad de la información. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD I: La Comunicación 
 
· La comunicación. 
· Los fenómenos comunicativos. 
· Hacia una ciencia de la comunicación social. 
· Modelos y elementos de la comunicación. 
 
UNIDAD II: Principales escuelas y teorías 
 
· La Escuela Funcionalista. 
Communication Research. 
La comunicación de masas. Características y funciones. 
La cultura de masas. 
· La Escuela de Francfort. 
Ideología y comunicación.  
El poder de la propaganda. 
La industria cultural. 
La posmodernidad y el pospensamiento. El Homo Videns. 
· Teoría culturológica: Umberto Eco. 
· Los estudios culturales. 
· Teoría de Marshall McLuhan. 
· Teorías de la comunicación en Latinoamérica. 
· La renovada Teoría de la Comunicación  
 
UNIDAD III: Escenarios actuales de la comunicación 
 
· Medios y Comunidad: las cuestiones sociales. 
· La publicidad y consumo. 
· La sociedad de la información. 
· El mercado global de los medios. 
· Nuevas tecnologías de comunicación. 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
UNIDAD I: La Comunicación 
 
· Desarrollarán los conceptos fundamentales de la comunicación. 
· Estudiarán y debatirán el carácter disciplinario de la comunicación. 
· Recopilarán los modelos más importantes en cuanto al proceso de la comunicación. 
 
UNIDAD II: Principales escuelas y teorías 
 
· Conformarán equipos de trabajo.  
· Analizarán y debatirán las tesis de los principales teóricos de la comunicación. 
· Investigarán las propuestas teóricas de la comunicación. 
· Expondrán y argumentarán conceptos. 
 
UNIDAD III: Escenarios actuales de la comunicación 
 
· Analizarán videos. 
· Analizarán la realidad local e internacional. 
· Elaborarán monografías críticas. 
· Definirán el proyecto final. 
· Analizarán y debatirán textos y artículos. 
· Desarrollarán el tema de su proyecto final. 
· Presentarán avances del proyecto. 
· El docente asesorará a los equipos de trabajo. 
· Presentarán y sustentarán el proyecto. 
 
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Puntualidad en la presentación y entrega de trabajos. 
· Disposición a la investigación y la búsqueda de información. 
· Actitud crítica para el análisis de información. 
· Disposición para el trabajo en equipo. 
· Visión amplia y tolerante de las distintas teorías sobre comunicación 
· Conciencia ética del trabajo en comunicación. 
· Responsabilidad social. 
· Entendimiento y dominio de los temas tratados. 
· Pensamiento abierto y libre de prejuicios. 
· Posición crítica respecto al papel de los mass media. 
· Capacidad de predecir los fenómenos mediáticos. 
 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
La metodología general del curso es teórica, practico-descriptiva; ejerciendo los siguientes 
mecanismos para promover el aprendizaje de los alumnos: 
 
· Exposición del docente basada en el diálogo con los alumnos. 
· Investigación bibliográfica. 
· Análisis de situaciones. 
· Aplicación de conocimientos y uso de herramientas multimedia en la realización del proyecto 
final. 
· Orientación permanente del docente. 
IX. ON 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El sistema de evaluación mide la eficacia en el logro de los objetivos propuestos en el sílabo en 
relación con la adquisición, análisis y comprensión de los temas así como de las actitudes y valores 
universitarios que se indican. Se consideran cuatro tipos de evaluaciones. 
 
· Evaluación Continua 
· Examen Parcial 
· Examen Final 
· Evaluación Sustitutoria 
 
La Evaluación Continua se realiza a través de las pruebas y trabajos realizados de acuerdo a la 
metodología descrita en el sílabo. 
La nota final de la evaluación continua será el promedio de 5 notas de trabajos (T) como mínimo. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la evaluación continua, bajo ningún concepto. 
El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Las fechas de las distintas evaluaciones están señaladas en el sílabo, específicamente en el acápite 
“Momentos, Instrumentos y Procedimientos de evaluación por unidad”. 
Los exámenes parcial y final se tomarán en las semanas 09 y 17, respectivamente.  
La fórmula general de evaluación es: examen parcial (20%) + evaluación continua (60%) + examen 
final (20%) 
 
El alumno puede reemplazar una de las dos notas parciales  si decide rendir un examen sustitutorio, 
el cual necesariamente reemplaza una de las dos notas parciales o una nota de evaluación continua 
(la más baja). El sustitutorio solo puede rendirse si se realiza el trámite respectivo en Secretaría 
Académica y se cancela los derechos correspondientes. Este examen está programado para la 
decimoctava semana. 
 
El alumno puede solicitar recalificación de la prueba a través de Secretaría Académica. No 
proceden reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud solo será admitida si hay 
error de suma o evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de la respuesta. El 
alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a reclamo en el 
ciclo siguiente. 
 
 
Calificación General 
 
NOTA PROMEDIO DE EVALUACIÓN CONTINUA (60%) 
Conformada por las notas de prácticas, lecturas, casos y avances del proyecto realizados durante el 
ciclo.  Durante el semestre se promediarán en total cinco (05) notas de evaluación continua (05 T´s): 
T1= Presentación de los modelos de comunicación (3ª semana). 
T2= Promedio del informe grupal y el control de lectura (5ª y 8ª semanas). 
T3= Promedio de las lecturas asignadas (10ª y 11ª semanas). 
T4= Control de lectura, calificación grupal (12ª semana). 
T5= Promedio de avances del proyecto final y lecturas (13ª, 15ª y 16ª semanas).  
 
NOTA DE MEDIO CURSO   (20%) 
Conformada por el examen parcial. Aplicación del material de lectura y de los temas discutidos en 
clase a casos específicos. 
 
NOTA DE FIN DE CURSO   (20%) 
Conformada por el promedio de sustentación individual y grupal del proyecto final. El proyecto final 
deberá caracterizar un tema de comunicación, referente a los conceptos brindados en el transcurso 
de las unidades. Vinculará los elementos del proceso de la comunicación, las tecnologías 
comunicativas y su repercusión en los públicos y la sociedad.  
 
 
 
MOMENTOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN POR UNIDAD 
 
UNIDAD I 
 
· Presentación y entrega de sílabo (1ª semana).  
· Exposición individual (3ª semana). 
 
 
UNIDAD II 
 
· Informe grupal. Intervención individual (5ª semana). 
· Control de lectura. Examen escrito, individual (8ª semana). 
· Asignación de lectura. Trabajo de campo. Discusión en clase (10ª semana). 
· Asignación de lectura. Discusión en clase (11ª semana). 
· Control de lectura. Exposición grupal (12a semana). 
 
 
UNIDAD III 
        
· Desarrollo y avances del proyecto final (13ª semana). 
· Asignación de lectura. Trabajo de campo. Informe grupal (15ª semana). 
· Control de lectura. Exposición grupal, utilizando material audiovisual (vídeos de TV., cable, 
noticias, etc.). 
 
Instrumentos: Ficha de observación, ficha de análisis de lectura y/o vídeo, sustentación y 
participación. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOTECA UPN 
 
 
302.2/R74 
Alsinia, Miguel Rodrigo. Teorías de la comunicación. Ámbitos, Métodos y Perspectivas. Universidad 
Autónoma de Barcelona. Barcelona. 2001.  
 
302.2/P53 
Piccini, Mabel y Nethol, Ana María. Introducción a la pedagogía de la comunicación. Trillas. México. 1990.  
 
302.2/B39 
Berlo, David. El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y práctica. El Ateneo. Buenos Aires. 
1995.  
 
364.54/B72 
Bonilla, Jorge. Violencia, Medios y Comunicación.  
 
659.1/P45  
Pérez del Campo, Enrique. La comunicación fuera de los medios. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
López Forero, Luis. Introducción a los medios de comunicación. Universidad Santo Tomás. Colombia. 1990. 
 
Otero, Edison. Teorías de la comunicación. Universitaria. Santiago. 1999. 
 
Eco, Humberto. Apocalípticos e Integrados. Tusquets. Barcelona. 1999. 
 
Ford, Aníbal. La Marca de la bestia. Identificación, desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad 
contemporánea. Norma. Bogotá. 1999. 
 
Sartori, Giovanni. El Homo Videns. La Sociedad Teledirigida. 
 
 
IX.  PROGRAMACIÓN 
 
UNIDAD Y SU OBJETIVO SEMANA TEMAS 
UNIDAD I: 
La Comunicación 
 
Objetivo 
Identificar la naturaleza específica 
del fenómeno de la comunicación.  
 
Duración:   2 semanas 
 
1-3 
· La comunicación. 
· Los fenómenos comunicativos. 
· Hacia una ciencia de la comunicación social. 
· Modelos y elementos de la comunicación. 
 
T1: Modelos de la comunicación más importantes.  
Presentación y exposición, individual (3ª semana). 
4-8 
· La Escuela Funcionalista. 
Communication Research. 
La comunicación de masas. Características y funciones. 
La cultura de masas. 
 
       T2: La sociología positivista y la psicología conductista. Aportes. 
       Informe grupal. Intervención individual (5ª semana). 
  
· La Escuela de Francfort. 
Ideología y comunicación.  
El poder de la propaganda. 
La industria cultural. 
La posmodernidad y el pospensamiento. 
 
        T2: Control de lectura. El Homo Videns.(Sartori) 
        Examen escrito, individual (8ª semana). 
UNIDAD II:  
Principales escuelas y teorías 
 
Objetivo 
Conocer el contexto y el desarrollo 
de los estudios científicos de la 
comunicación, así como los 
modelos teóricos y escuelas de la 
comunicación.  
  
Duración:   9 semanas 
 
 
9 · Examen parcial         
10-12 
· Teoría culturológica: Umberto Eco. 
· Los estudios culturales. 
· Teoría de Marshall McLuhan. 
· Teorías de la comunicación en Latinoamérica. 
        
       T3: Asignación de lectura. Trabajo de campo. Discusión en clase (10ª semana). 
       T3: Asignación de lectura. Discusión en clase (11ª semana). 
 T4: Control de lectura 
 Exposición grupal (12a semana). 
 
 
 
 
 
 
13-16 
· Medios y cuestiones sociales. 
· La publicidad y el consumo. 
· La sociedad de la información. 
· El mercado global de los medios. 
· Nuevas tecnologías de comunicación. 
        
       T5: Desarrollo y avances del proyecto final (13ª semana). 
       T5: Asignación de lectura. Trabajo de campo. Informe grupal (15a semana). 
       T5: Control de lectura de : 
       Exposición grupal, utilizando material audiovisual (16a semana). 
 
UNIDAD III:  
Escenarios actuales de 
comunicación 
 
Objetivo 
Identificar las cuestiones actuales 
de la comunicación y su importancia 
en las sociedades cambiantes.  
 
Duración:   4  semanas 
 17 · Examen final 
       Sustentación final del proyecto 
    
